


















































学内向け DNS サーバ・DHCP サーバ・
RADIUS サーバを各キャンパスの仮想
マ シ ン と し て 構 築 し た。 構 築 に 伴 い，






















































































け，豊橋キャンパスの 5 号館 1F 部分と，





生棟 1F・2F・4F・5F 部分に無線 LAN
のアクセスポイントを増設した。なお，
一 部 の 無 線 LAN ア ク セ ス ポ イ ン ト は
IEEE802.11ac に対応している。また，増
設に伴い名古屋キャンパスの無線 LAN
コントローラのソフトウェアバージョン
アップも実施した。
 以上
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図 3　ネットワーク構成概略
